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JURZLQJXUEDQDUHDVLQWKHZRUOGPRVWRIWKHHOGHUO\ZLOOOLYHLQXUEDQDUHDVDQGKRXVLQJLQXUEDQDUHDVEHFRPHV
HVVHQWLDOWREHQRWHG
+RXVLQJ DV D UHVLGHQWLDO HQYLURQPHQW KDV DQ LPSRUWDQW UROH IRU WKH HOGHUO\ DV RQHRI WKH JHULDWULF DVVHVVPHQW
'DUPRMR+RXVLQJLVDOVRDFRQFHUQVLQFHVRPHRIWKHOLWHUDWXUHUHYHDOVWKDWHOGHUO\LQVRPHFRXQWULHVXVH
PRVW RI WKHLU WLPH DW KRPH *LWOLQ *RODQW  LQ 6FKXO]  DQG VRPH UHVHDUFKHV DOVR VXJJHVW WKH
H[LVWHQFHRIWKLVSKHQRPHQRQDVDJHLQSODFH.O\V]HLNR
7KH SKHQRPHQRQ RI DJH LQ SODFH LQ FRXQWULHV VXFK DV (XURSH DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV DV FRXQWULHV ZLWK WKHLU
FDWHJRU\RIDJHGVRFLHW\KDVDIIHFWHGWKHSURYLVLRQRIKRXVLQJHVSHFLDOO\KRXVLQJIRUWKHHOGHUO\7KHSURYLVLRQKDV
VKRZHG WKH QHHG DQG GHPDQG IDFWRUV RI HOGHUO\ ZKLFK DUH ERWK EDVHG RQ WKH SDWWHUQV RI WKH HOGHUO\¶V OLYLQJ
DUUDQJHPHQW%DVHGRQWKH8QLWHG1DWLRQVWKHHOGHUO\¶VOLYLQJDUUDQJHPHQWLVDZD\RIOLYLQJRIWKHHOGHUO\DW
KRPH7KHOLYLQJDUUDQJHPHQWVRIWKHHOGHUO\DUHJHQHUDOO\FODVVLILHGLQWRILYHW\SHV8QLWHG1DWLRQVWKDWLV
/LYLQJDORQH
/LYLQJZLWKDSDUWQHURQO\
6WD\LQJZLWKFKLOGUHQLQFOXGLQJDGRSWHGFKLOGUHQFKLOGUHQLQODZRUJUDQGFKLOG
6WD\LQJZLWKRWKHUUHODWLYHV
6WD\LQJZLWKRWKHUSHRSOHDSDUWIURPWKHHOGHUO\FRXSOH
$JLQJLQSODFHWKHQEHFRPHVDQDSSURDFKWRSURYLGHKRXVLQJWKDWFDQDFFRPPRGDWHWKHQHHGVRIWKHHOGHUO\,W
DOVREHFRPHVDJRRGFRQFHSWIRUUHVLGHQWLDOUHQRYDWLRQ&RROHQKDVFRQGXFWHGDUHVHDUFKUHODWHGWRDJLQJLQ
SODFH DQG WKH HPSKDVLV RI WKH UHVHDUFK ZDV RQ WKH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ WKH HOGHUO\ DQG WKH KRXVLQJ WKDW WKHQ
JHQHUDWHGVSDFHVZKLFKPDNHWKHHOGHUO\IHHOHDVHRUUDLVHVPHPRULHV7KHLQWHQWRIWKHVWXG\ZDVWRJHWWKHFRQFHSW
RIWKHLGHDOKRPHIRUWKHHOGHUO\%DVHGRQWKHPHDQLQJRIWKHEXLOWHQYLURQPHQW5DSRSRUWZKLFKH[SODLQHG
WKH LQWHUDFWLRQ RI KXPDQV DQG WKH HQYLURQPHQW WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH HOGHUO\ DQG WKHLU KRPH HPERGLHV D
PHDQLQJRIKRPHRI WKHHOGHUO\7KXV WKHFRQFHSWRIDJLQJ LQSODFH LVDFRQFHSWEDVHGRQ WKHPHDQLQJRIKRPH
:LWKUHJDUGWKHOLYLQJDUUDQJHPHQWRIWKHHOGHUO\ZLOOEHREWDLQHGWKHYDULDWLRQRIWKHPHDQLQJRIKRPHZKLFKWKHQ
LWZLOOEHNQRZQWKHSUHIHUHQFHVRIVSDFHVFKRVHQE\WKHHOGHUO\7KLVLVRQHRIDEDVLFPHWKRGWKDWFDQSURYLGHD
IULHQGO\KRXVLQJIRUWKHHOGHUO\
$JLQJ LQ SODFH DOUHDG\ KDV EHHQ LQ ,QGRQHVLD 'DUPRMR  $ELNXVQR :LMD\DQWL  7KXV WKH
SUREOHPRIKRXVLQJLQXUEDQDUHDVVKRXOGEHSDLGDWWHQWLRQ,QWKHSUHVHQFHRIWKHHOGHUO\DWKRPHWKHKRXVLQJVDUH
H[SHFWHGWREHSODFHVZKLFKFDQLPSURYHWKHZHOIDUHRIWKHHOGHUO\DQGSODFHVZKHUHWKHHOGHUO\FDQOLYHZLWKWKHLU
FKLOGUHQDQGJUDQGFKLOGUHQSURVSHURXVO\ (OL]DEHWK LQ:LMD\DQWL7KLV LV WKHHIIRUWV WR LPSURYH WKH
VRFLDOZHOIDUH RI WKH HOGHUO\ LQ ,QGRQHVLD2QH RI WKH SROLF\ RI VRFLDOZHOIDUH IRU WKH HOGHUO\ LV WRPDLQWDLQ WKH
SKLORVRSK\RIWKUHHJHQHUDWLRQVXQGHURQHURRI7KLVSKLORVRSK\JXDUDQWHHVWKHKDUPRQLRXVUHODWLRQVKLSVEHWZHHQ
FKLOGUHQ SDUHQWV DQG WKH HOGHUO\ LQ D VSHFLDO IDPLO\ ERQG%XW LQ WKH RWKHU VLGH ,QGRQHVLD KDV EHHQ QR KRXVLQJ
SROLF\WKDWFRQVLVWHQWZLWKWKHSROLF\RIWKHZHOIDUHRIWKHHOGHUO\,WSURGXFHVDSUREOHPDERXWKRZWRDFFRPRGDWH
WKHQHHGVRIWKHHOGHUO\LQWKHKRXVLQJSURYLVLRQHVSHFLDOO\LQXUEDQDUHDV:LWKWKLVSUREOHPWKHTXDOLWDWLYHVWXG\
HPSKDVL]HGRQWKHLQTXLU\RIVSDFHVFKRVHQE\WKHHOGHUO\LQDKRXVLQJEDVHGRQWKHLUOLYLQJDUUDQJHPHQWLVGRQH,W
LV KRSHG WKH UHVXOW RI WKH VWXG\ FRXOGEH D VXSSOHPHQW RI KRXVLQJSURYLVLRQ FRQFHSW7KH VWXG\ZLOO VXSSRUW WKH
GLVVHUWDWLRQ RI WKH DXWKRU UHODWLQJ WR WKH DGDSWDWLRQ RI KRXVLQJ E\ WKH HOGHUO\ ZLWK FDVH VWXG\ RI +RXVLQJ
%DQ\XPDQLN6HPDUDQJ

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0HWKRGV
7KLV VWXG\KDVEHHQGRQH LQ%DQ\XPDQLN3XEOLF+RXVLQJ6HPDUDQJ ,Q WKLVKRXVLQJ WKHHOGHUO\¶V OLIH LVYHU\
DOLYH7KHHOGHUO\KDYHSODFHVLQWKHPHVRDQGPDFURVFDOHDUHDVDQGLQWKHVHSODFHVWKH\FDQPHHWWKHLUIULHQGVLQ
RQHJHQHUDWLRQRUDFURVVJHQHUDWLRQ:LMD\DQWLet al7KLVVWXG\PRUHIRFXVHGRQWKHLQTXLU\RIVSDFHVXVHG
DQG FKRVHQ E\ WKH HOGHUO\ EDVHG RQ WKH SDWWHUQV RI HOGHUO\¶V OLYLQJ DUUDQJHPHQW 7R REWDLQ WKH GDWD LQ WKH ILHOG
REVHUYDWLRQ DQG LQGHSWK LQWHUYLHZV ZHUH FRQGXFWHG ZKLFK WKH HOGHUO\ EHFRPH WKH LQIRUPDQ DQG WKH\ KDYH WKH
FULWHULD RI OLYLQJ DUUDQJHPHQW SDWWHUQVEDVHGRQ WKH OLWHUDWXUH UHYLHZ7KH LQTXLU\ RI WKHVH VSDFHVXVHG ODGGHULQJ
WHFKQLTXHXVHGE\&RROHQ7KLVWHFKQLTXHFDQVXSSRUWWKHVHDUFKLQJDQGDQDO\VHVWKHSUHIHUHQFHRIVSDFHV
FKRVHQ E\ WKH HOGHUO\EDVHG RQ WKH XQGHUVWDQGLQJ RI WKH PHDQLQJ RI WKH EXLOW HQYLURQPHQW E\ 5DSRSRUW 
HVSHFLDOO\XQWLOWKHPLGOHYHOVRIWKHPHDQLQJODWHQWPHDQLQJ
5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
3.1. The spaces of the Elderly in General  
5HVXOWVIURPWKHILHOGVWXG\VKRZHGWKDWWKHHOGHUO\FRQGXFWWKHLUDFWLYLWLHVLQERWKWKHPLFURVFDOHKRPHPHVR
QHLJKERUKRRGDQGPDFURUHVLGHQWLDODUHD,QDPLFURVFDOHHOGHUO\LQGLYLGXDOO\RUZLWKIDPLO\IRUPHGDSULYDWH
URRPDQGVHPLSULYDWHURRPZKHUHWKHIDPLO\JDWKHUHG2QWKHPHVRVFDOHHOGHUO\IRUPDVHPLSXEOLFVSDFHWRJHWKHU
ZLWK IULHQGVRUQHLJKERUV ,QDPDFURVFDOHHOGHUO\ZLWK IULHQGV IRUPDSXEOLF VSDFH%HFDXVHHOGHUO\FRQVLGHUHG
QHLJKERUVDQGIULHQGVZKROLYHLQWKHDUHDDUHDIDPLO\WKHQWKHVFRSHIRUWKHLUKRPHVFDQSDVVWKHSK\VLFDOOLPLWVRI
WKHKRXVH

$7KH)XFWLRQRI6SDFHVPDQLIHVWPHDQLQJORZHUPHDQLQJ

%DVHGRQ WKH UHVXOWVRI WKH LQTXU\RIPDQLIHVWPHDQLQJ IUR WKH ILHOG VWXGLHV IRXQG WKHFODVVLILFDWLRQRI VSDFH
IXQFWLRQEDVHGRQIRXUDVSHFWV
D $VSHFWVRIWKH6HOILQPLFURVFDOH
$VSHFWVUHODWHGWRWKHIXQFWLRQRIVSDFHWKDWKDVEHQHILWVIRUHOGHUO\WKHPVHOYHV
6SDFHSODFHVRIZRUVKLSQRVSHFLDOZRUVKLSVSDFHVWKDWSURYLGHSHDFHRIOLIHDQGWRDOZD\VUHPHPEHUDQG
DOZD\VJLYHWKDQNVWR*RGLQPLFURVFDOH
6SDFHWRVXVWDLQOLIHWREHDFWLYHLQRUGHUWRVXUYLYHLQOLIH
6SDFHSODFHIRUKREE\
6SDFHVWRNHHSKLPVHOIIHHOVDIH
6SDFHVIRUDPXVHPHQWOLVWHQWRWKHUDGLRHQMR\79VKRZV
6SDFHWRJDLQVWUHQJWKSK\VLFDOKHDOWKVXQEDWKLQJDQGH[HUFLVHDURXQGWKHKRXVH

E 6RFLDODVSHFWLQPLFURPHVRDQGPDFURVFDOH
 )DPLO\PLFURVFDOH
6SDFHVIRUIDPLO\OLIH
6SDFHVWRUHVWDQGHQMR\ZLWKFKLOGUHQDQGJUDQGFKLOGUHQ
6SDFHVDVDKDUERUIRUJDWKHULQJZLWKWKHFKLOGUHQZKHQWKH\EDFNKRPH
6SDFHVDVDOHJDF\IRUFKLOGUHQDQGJUDQGFKLOGUHQ
 &RPPXQLW\LQPLFURPHVRDQGPDFURVFDOH
6SDFHVIRUHQWHUWDLQPHQWJDWKHULQJZLWKIULHQGVSOD\LQJFKHVVFKDWWLQJVHHLQJWKHVLJKWVLQIURQWRIWKH
KRXVH
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6SDFHVIRUVRFLDOL]LQJJDWKHULQJVWXG\ZRUVKLSWRJHWKHUVRFLDOPHHWLQJV
6SDFHIRUVKDUHGZLWKRWKHUVJXDUGKRXVHWRSURYLGHVKDGHIRURWKHUVZKRSDVVHGE\WHUUDFHIRUPXWXDO
FDUHRIWKHLUJUDQGFKLOGUHQIDPLO\URRPRSHQWRWKHQHLJKERUVWRERUURZQHZVSDSHUVVSDFHIRUFDWHULQJ
EXVLQHVVFRRSHUDWLRQ
F (FRQRPLFDVSHFWLQPLFURVFDOH
6SDFHVDVDSODFHRIEXVLQHVVNLRVNVIRUVXSSRUWLQJWKHQHHGRIWKHFKLOGUHQ
G 1DWUXUDODVSHFWLQPLFURDQGPDFURVFDOH
+RXVH DV DSODFH WR HQMR\QDWXUH SODQWLQJ OLVWHQLQJ WR WKHELUGV VLQJLQJ IHHOLQJ WKHEUHH]H DQG VKDGH
WUHHV

% 7KH6SDWLDO6FDOHDQGWKH1DWXUHRI6SDFHVODWHQWPHDQLQJPLGGOHPHDQLQJ

)URPWKHGHVFULSWLRQUHODWHG WR WKHIXQFWLRQRI WKHVSDFHVXVHGIRUHOGHUO\ WKHQ WKHVHVSDFHVFDQEHFODVVLILHG
LQWRVSDWLDOVFDOH7KHVSDWLDOVFDOHVKRZHGWKHVSDWLDOWHUULWRU\DQGWKHQDWXUHRIWKHVHVSDFHV7KLVFDQEHH[SODLQHG
DVIROORZV

D0LFURVFDOHFRYHULQJWKHVSDFHVLQWKHKRXVHZKLFKDUHJURXSHGLQWKHQDWXUHRIVSDFH
 SULYDWHVSDFHWKHEHGURRPDQGZRUVKLSURRP
 VHPLSULYDWHVSDFHWKHIDPLO\URRPOLYLQJURRPDQGWHUUDFH
E0HVR6FDOHFRYHULQJ WKHVSDFHVRXWVLGH WKHKRPHLQDUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGZKLFKDUHJURXSHGLQ WKH
QDWXUHRIVSDFH
VHPLSXEOLFVSDFHVURDGVVSRUWVILHOGVDQHLJKERU
VKRXVH
F0DFUR6FDOHLQFOXGLQJWKHQDWXUHRIVSDFH
3XEOLF6SDFHWKHFRUQHURIWKHPDUNHWWKHUHVLGHQWLDODUHDVDURXQG%DQ\XPDQLNNLRVNVLQWKHKRXVLQJDUHD

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3.2. Spaces of the Elderly based on the Living Arrangement 
%DVHGRQWKHILHOGREVHUYDWLRQVWKHOLYLQJDUUDQJHPHQWSDWWHUQVRIWKHHOGHU\LVWKHHOGHUO\ZKROLYHDORQH
)LJ7KH6SDWLDO6FDOHDQGWKH1DWXUHRI6SDFHV
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WKHHOGHUO\ZKROLYHZLWKKHUKLVSDUWQHUWKHHOGHUO\ZKROLYHZLWKFKLOGUHQZKRKDVQRWEHHQPDUULHG\HWRUZKR
KDV EHHQ GHSHQGHQW  WKH HOGHUO\ZKR OLYH ZLWK FKLOGUHQ DQG JUDQGFKLOGUHQ %\ WKHVH YDULDWLRQV RI  WKH OLYLQJ
DUUDQJHPHQWVWKHUHDUHDOVRYDULDWLRQVRIWKHVSDFHVFKRVHQE\WKHHOGHUO\DQGWKH\KDYHPHDQLQJV

7KHHOGHUO\ZKROLYHDORQHDQGVWLOO LQJRRGKHDOWKFRQGLWLRQZRXOGFRQFHUQ WKHPVHOYHVHLWKHU LQ WKHKRPHRU
KRPHHQYLURQPHQW7KLVLVGRQHEHFDXVHWKH\DUHVWLOOLQQHHGRIVRFLDOUHODWLRQVZLWKQHLJKERUV7KH\GRWKHVRFLDO
FRQWDFWZLWKWKHQHLJKERUZKRDUHSDVVLQJRUDFFLGHQWDOHQJDJHLQDFWLYLWLHVRXWVLGHWKHKRPHDVZHOODVVZHHSLQJ
WKH\DUG7KLVPRPHQWWULJJHUWKHHOGHUO\
VSODFHZKHUHWKHHOGHUO\FDQJDLQIUHVKDLUDQGFDQJHWDSODFHWRJDWKHU
DQGFKDWZLWKQHLJKERUV7KDWSODFHLVXQGHUDVKDG\WUHHLQWKHIURQWVLGHRIWKHLUKRPH7KHHOGHUO\GHOLEHUDWHO\
EULQJ SRUWDEOH EHQFKHV XQGHU WKH WUHHV DQG VLW GRZQ IRU JHWWLQJ VRPH IUHVK DLU ZKLOH ORRNLQJ DURXQG DQG WKH
SDVVHUVE\ ,Q RQH FDVH EHFDXVH WKH HOGHUO\ IHHO WKH EHQHILWV RI WKHVH SODFHV WKH  EHQFKHV  UHSODFHGZLWK bok
SHUPDQHQWVHDW:KDWWKHHOGHUO\GRQHZDVEDVHGRQWKHLU SKLORVRSK\RIOLIHDERXWWKHLPSRUWDQFHRIVSUHDGLQJ
NLQGQHVVWRRWKHUVZKHUHYHUDQGZKHQHYHU7KXVWKHHOGHUO\
VVSDFHVDUHVSDFHVWKDWJLYHDVHQVHRIVHFXULW\DQGD
VHQVHRIFRPSDVVLRQLQWKHPLFURDQGPHVRVFDOH

7KHHOGHUO\ZKROLYHZLWKDSDUWQHUHVSHFLDOO\ZKRLVGLVDELOLWLHVZLOOPDNHVSDFHVLQWKHLUKRXVHDVVSDFHVIRU
NHHSLQJDQGFDULQJWKHLUSDUWQHU7KHVSDFHVKDYHDYLHZWRWKHRXWVLGHDVZHOODVWKHSRUFKZKLFKFDQEHDSODFH
IRUKLVSDUWQHUWRUHOD[DQGWRHQMR\WKHQDWXUDOVFHQHU\DVZHOODVPDLQWDLQLQJWKHLUVRFLDOFRQWDFWVZLWKQHLJKERUV
,QWKLVFDVHWKHHOGHUO\
VVSDFHVDUHLQDWKHVSKHUHRIKRPHRULQWKHPLFURVFDOH

7KHHOGHUO\ZKROLYHZLWK WKHFKLOGUHQZKRDUHQRWPDUULHG\HWDQGKDYHEHHQ LQGHSHQGHQWO\ZLOOVKDUHVSDFH
ZLWKWKHLUFKLOGUHQLQWKHPLFURVFDOH7KH\SURYLGHWKHRSSRUWXQLW\IRUWKHLUFKLOGUHQWRKDYHDVSDFHLQWKHOLYLQJ
URRP+RZHYHUZKHQWKHHOGHUO\VWLOOKDYHFKLOGUHQZKRDUHGHSHQGHQWDQGVWLOOUHTXLUHVFKRROIHHVWKHHOGHUO\XVH
WKHOLYLQJURRPDVDSODFHWRYHQG,QWKLVFDVHVWKHVSDFHVDUHLQWKHPLFURVFDOHDQGWKH\DUHDVDVHPLSXEOLFDUHD

7KH HOGHO\ ZKR OLYH ZLWK FKLOGUHQ DQG JUDQGFKLOGUHQ VWLOO IHHO KDYH D UHVSRQVLELOLW\ WR WDNH FDUH RI WKHLU
JUDQGFKLOGUHQ)RUWKHHOGHUO\FDULQJRIWKHLUJUDQGFKLOGUHQLVDKDSSLQHVV7KH\XVHWKHIDPLO\URRPDQGWKHVWUHHW
LQIURQW RI WKHLU KRPH DV VSDFHV IRU WKH JUDQGFKLOGUHQ WR SOD\ ZKLOH WKH HOGHUO\ DUH GRLQJ VRFLDO FRQWDFW ZLWK
QHLJKERUV 7KH HOGHUO\ DOVR GHOLEHUDWHO\ SXW D SRUWDEOH EHQFK RQ WKH VLGH RI WKH URDG WR EH XVHG WR FKDW ZLWK
QHLJKERUVZKLOHNHHSLQJWKHLUJUDQGFKLOGUHQSOD\

Microscale
Mesoscale
0DFURVFDOH
3ULYDWHÆDORQH
6HPLSULYDWHÆDORQHZLWKFKLOG	
JUDQGFKLOG
6HPLSXEOLFÆ DORQHZLWKFKLOG	
JUDQGFKLO
)LJ,OXVWUDWLRQRIWKHHGHUO\¶VVSDFHEDVHGRQWKH/LYLQJ
$UUDQJHPHQW
3XEOLFÆ DORQHZLWKFKLOG	
JUDQGFKLOG

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&RQFOXVLRQV
7KHH[LVWHQFHRI WKHHOGHUO\ LQKRXVLQJDUHD LV LQHYLWDEOH7KHDWWHQWLRQWRKRZWKHHOGHUO\FDQSURVSHU LQ WKHLU
RZQ KRPH LV LPSRUWDQW 7KH DEVHQFH RI LQWHJUDWLRQ EHWZHHQ WKH HOGHUO\ ZHOIDUH SROLF\ DQG KRXVLQJ SROLF\ LQ
,QGRQHVLDPDNHVWKHHOGHUO\GRQRWJHWWKHLUZHOIDUHDVDZKROH7KXVWKHVWXG\UHODWHGWRWKHHOGHUO\DQGKRXVLQJLQ
,QGRQHVLDLVYHU\QHFHVVDU\7KLVVWXG\VKRZVWKHYDULDWLRQRIWKHHOGHUO\
VVSDFHVEDVHGRQWKHSDWWHUQRIWKHLUOLYLQJ
DUUDQJHPHQW7KHVHYDULDWLRQVVKRZWKHVSDFHVFKRVHQE\WKHHOGHUO\EDVHGRQWKHLUQHHGV6RWKDWWKHGLIIHUHQFHVLQ
SDWWHUQV RI OLYLQJ DUUDQJHPHQW DUUDQJPHQW RI WKH HOGHUO\ ZLOO SURGXFH  GLIIHUHQW VSDFHV 7R JHW D PRUH JHQHUDO
XQGHUVWDQGLQJ DERXW WKH HOGHUO\
V VSDFHV LQ KRXVLQJ IXUWKHU VWXGLHV E\ WDNLQJ WKH FDVH LQ RWKHU KRXVLQJV LV VWLOO
QHHGHG 1HYHUWKHOHVV WKH UHVXOWVRI WKLV VWXG\ LVH[SHFWHG WREHDQ LQSXW IRU WKHHQYLURQPHQWDOJHURQWRORJ\ DQG
HOGHUO\IULHQGO\KRXVLQJSROLF\LQ,QGRQHVLD
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KLV VWXG\ ZDV PDGH SRVVLEOH WKURXJK WKH ILQDQFLDO VXSSRUW IURP the Direktur Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakt (Ditlitabmas) Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementrian Pendidikan 
Kebudayaan Tahun Anggaran 2015. 
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